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   Augmentation cystoplasty is evolving into a common method of surgical treatment for a low 
capacity and/or low compliance neurogenic bladder. Although an increasing number of successful 
results have been recently reported, the operative indication of augmentation cystoplasty is yet to 
be established. Herein, we report two cases of neurogenic bladder due to spina bifida which re-
quired abandonment of augmentation cystoplasty. 
   The first case was in a 23-year-old female with a severely deformed bladder and right vesi-
coureteral reflux (VUR). She refused to undergo ileocystoplasty because we could not assure her 
of postoperative conception which she eagerly anticipated. The second case was in a 19-year-old 
male with a severely deformed bladder and right VUR. He experienced recurrent episodes of 
ventriculoperitoneal shunt (V-P shunt) difficulty which required exchanging the shunt tube each 
time, and each exchange proved to be very difficult or nearly  ;impossible. Based on lengthy neu-
rosurgical consultation, we came to the conclusion that ileocystoplasty was not a preferable treat-
ment of choice for the correction of his disease due to the possibility of V-P shunt infection, which 
could be fatal. Alternatively, both cases were treated with Cohen's ureteral reimplantation, which 
resulted in the recurrence of VUR. 
   These cases presented still unresolved issues concerning the operative indication of augmenta-
tion cystoplasty in spina bifida patients. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 747-752, 1993) 































































































































既 往 歴:生 後3日 目に 脊 髄髄 膜瘤 の診 断 に て1司修 復
術 を受 け た.生 後1ヵ 月 目に 水頭 症 に 対 してventri-
culoatrialshunt造設 術 を 施 行 す る もshuntvalve
の 機 能不 全 の た め,1歳7カ 月 時 にV-Pshuntに 変
更,4歳 時 再 度 のshunttroubleのた めV-Pshunt
tubeの入 れ 換 え を 受け た.
臨 床経 過=出 生 後 よ り泌尿 器 科 的 管 理 を受 け て い な
か った が,1977年9月(5歳 時),尿 失 禁 を主 訴 に 当
科 を 受診 し,低 活 動性 利尿 筋 ・低 活 動 性 括約 筋 型 の神
経 因性 膀 胱5)の診 断 の も と,手 圧 排 尿 の指 導 を 受 け
た.な お,下 肢麻 痺 の程 度 はSharrard分類 のIVで
あ った.以 後,手 圧 排 尿 に て 良好 に 経 過 して いた が,
1988年4月(16歳時)の 逆 行性 膀 胱 造 影 に て 右 側V-
URgradeIが 出 現,1990年3月 の 同 検 査 に て右 側
VURはgradeIIへ 進 行 し,同 時 に 膀 胱 変 形 が認 め
られ た た め,同 年7月 か らCICを 開 始 した.そ の 後
もCICに よる時 間 排 尿 を 継 続 して いた が,同 年2月
には 右 側VURはgradeIIIへ.さ らに1991年9月
にはgradeIVへ と進 行 し,膀 胱 変形 も著 明 に 増 悪
して い た(Fig.4).ま た 左 側 に も一一過 性 のVUR
gradcIを認 めた.さ らに この 間 腎 孟 腎 炎 に よ る と
思わ れ る発 熱 を頻 回 に繰 り返 して い た,な お,IVP
上 水 腎 症 は 認 め られ な か った.こ の 時点 で,高 度 萎 縮
膀 胱,右 側VURgradeIVに 対 して,回 腸 利 用 膀






































































に成功した1例を報告 しているが,そ の後本邦 では
1966年に楠ら10)が結核性萎縮膀胱 に対してTasker
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